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Népies drania d felvonásban, irta : Raupach. Fordította: Szerdahelyi József. (Rendező: Vedress.)
S Z E M É L Y E K :
Reinhold Kristóf, sziléziai gazdag molnár
(60 éves) - — — Vedress.
Mária, leán ja  — — Kaezér Nína.
Konigunda, özvegy bíróné, Reinhold testvére Öláhné.
Günther, ) Eeimann gyermekei _  _ P «*eJolán .
7 * 4s A
Jakab, gazdag ifjú serfőzö — — Péchy K.
John, sírásó — — — Andorfi.
fiwald, lelkipásztor — — — Mátray J. j ; Benedek, ) . , . , . — — Szentes.
Brüuoigné, szegény özvegy -  — Tőkés Emília. §  Jnst, ) molnaríegenyek _  Gyöngyossy.
Konrád, Brünnigné fia, molnárlegény — Boronkay. 11 Audré, Reinhold számadója — — Mátray B.
Reimann, korcsmáros — — Püspöky. 1
Margeréta, felesége — — Pápayné.
Történik: Sziléziának Groditz hegye alatt fekvő helységében, 1740-ben karácsouy éjszakáján. A harmadik és negyedik felvonás között öt 
    hónap van.
R észb en  le sz á llíto tt  helyárak : Alsó- és közép-páholy 3 frt. Családi páholy 5 írt. Emeleli pá­
holy 2 f r t  Támlásszék az első három sorban 9 0  kr. lV-től X. sorig* 7 0  kr. XI.—XIV. sorig 5 0  kr. — Emeleti 
zártszék az első két sorban 4 0  kr. — a többi sorokban 3 0  kr. — Földszinti állóhely 3 0  kr. Katona- és tanuló- 
jegy a földszintre 2 5  kr. — Karzat 15 kr.
Kedvezményes-jegyek nem érvényesek.
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig és délután 3—5-ig. Esti pénztár nyitás 6 órakor.
Az előadás kezdető pont T öra o
Holnap, pénteken, 1888. november 2-án, páros bérletben:
AVASGYAROS.
Színmű 4 felvonásban Ohnet-től.
Közelébb színre k e rü l:, Nebántsvirág," „Magdolna.'1
Előkészületen: „Kokó király," franczia bohózat, újdonság. „Erdő szépe," színmű. „Rozenkrantz  
és Güldenstern," vígjáték. l  a U ki i f i n  I j í i | « n ,
igazgató.
j. í'olyőszája; 33. Debreezen, Í 8 S 8 .  Nyom. a  város k ö n y v n y o m d á j á b a n .  —  1 1 7 8 , (Bglíl. 3536.)
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